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. ; Amb el decret de la Generalitat 
210/1989 d'u d'agost es regla- 
mena la professi6 de guia deturis- 
me, a semblanp del que passa 
als palsos de la Comunitat 
Europea des de fa molts anys. La 
redamentaci6 i I'habilitaci6 dels 
g ies  temtorials ha permbs dotar 
el nostre país de professionals del 
turisme iapa~os de mostrar als 
visitants d'altres contrades quins 
s6n els trets més mcterístics de 
la nostra identitat com a poble, 
la histbria, I'art, la geogratia i la 
nostra cultura des dels seus ori- 
gens fins avui. 
Es per aquesta ra6 que cal fer 
comprendre a la gent del m6n del 
turisme i, en general, a tots els 
que estimem la nostra terra i ens 
agrada que vinguin gent de fora 
a veure les nostres ciutats i viles, 
que cal oferir la mhima qualitat 
Aquestaqualitat no s'ha de reflec- 
tir tan sols en uns bons hotels, 
qui els tingui, bons espectacles, 
museus i edificis d'interks hist& 
ric als quals sigui fhcil d'accedir, 
platges netes, llocs d'esbarjo fami- 
liar i naturalment, en el tracte dels 
nostres botiguers, sin6 que hem 
d'aconseguir agradar als nostres 
clients i fer que sentin prou interbs 
per tomar I'any vinent 
Hem d'aconseguir que no tor- 
nin al seu país creient que només 
els hem ofert uns dies d'esbarjo 
a una platja més o menys neta 
on no han vist res més que un 
mercat dominical i alguna botiga 
de pell mentre el guia, malaura- 
dament, els informava de I'absbn- 
cia d'edificis histbrics i llocs 
d'interks per poder veure. 
Des de fa un any i mig, bona 
part dels guies temtorials de les 
nostres contrades s'han reunit en 
una associacib que lluita per tal 
de doner a conbixer aquests abu- 
sos a I'hora de mostrar als visi- 
tants les nostres ciutats i viles del 
Camp. Aquest col.lectiu de guies 
ha portat a terme amb certes difi- 
cultats la tasca d'oferir la quali- 
tat que molts demanen, per6 que 
malauradament pocs estan dis- 
posats a complir. 
Entre d'altres tasques, la mes 
coneguda Cs la participaci6 en 
I'exposicib Roma a Catalunya, que 
es va poder veure a Tarragona 
I'any passat, ensenyant I'exposi- 
ci6 als grups d'escolars que hi 
assistiren. A mCs vam col-laborar 
amb la regidoria d'Ensenyament 
de I'Ajuntament deTarragona per 
mostrar als escolars I'Ajuntament 
deTarragona, laTarragona roma- 
na i la Tarragona medieval. Els 
serveis realitzats no abasten tan 
sols els grups escolars sin6 que 
hem treballat amb lavisitade tota 
mena de col+lectius de jubilats 
estrangers, gent de negocis, acom- 
panyants de polítics, periodistes 
nacionals i estrangers, etc., tots 
ells interessats a coneier alguna 
cosa més de les nostres ciutats i 
de la nostra cultura 
Em dol pensar que hi ha algú 
que organitzavisites a les nostres 
contrades i no demana els ser- 
veis d'un guia oficial per visitar 
les nostres ciutats, que deixa els 
seus clients al mig de la rambla, 
dels ravals, o al passeig. Perqub 
alhora que incompleix la legisla- 
ci6 vigent esth fent un mal servei 
a la comunitat on viu i treballa 
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El proper dijous 29 d'abril, a 
214 d'll de la nit, tindt3 lloc al 
Cafb del Centre de Lectura un dels 
concerts de la I Mostra de Jazz per 
a Joves Intkrprets amb I'actuaci6 
de dos dels grups seleccionats 
arreu de Catalunya 
AquestaMostra, convocada per 
llnstitut Catala de la Joventut a 
insthncies d'una proposta de 
I'Associaci6 d'Escoles Privades de 
Música Moderna de Catalunya 
(AEPMMC), que tambC col.labora 
en la realitzacih s'adrep a tots 
aquells grups de jazz de 3 a 6 com- 
ponents constitu'lts per joves resi- 
dents a Catalunya d'entre 16 i 25 
anys. A partir de les maquetes enre- 
gistrades que presenta cada grup, 
el jurat en selecciona un total de 
8, amb un mínim d'un seleccionat 
per demarcaci6 temtorial. Cadas- 
cun d'aquests grups seleccionats 
oferirh un concert en directe, jun- 
tament amb un altre grup, a cinc 
ciutatS diferents de Catalunya 
corresponents a les quatre demar- 
cacions territorials de I'Institut 
Catal% de la Joventut Cada con- 
cert inclout3 les tres peces que 
cada grup ha interpretat en la 
maqueta i un repertori, fins a un 
mhim de 45 minuts de durada 
Als concerts, hi assistit3 un jurat 
diferent per a cada demarcaci6 
territorial que farA una valoraci6 
de les actuacions. A partir d'aques- 
tes valoracions, un darrer jurat 
seleccionat2 els dos grups gua- 
nyadors, els quals actuaran al con- 
cert de cloenda que tindt3 lloc a 
Barcelona El l r  premi estA dotat 
amb 200.000 PTA, el 2n premi 
amb 150.000, i un premi especial 
al millor solistaamb 100.000 PTA. 
TambC es  lliurat3 als guanyadors 
un enregistrament de qualitat del 
concert de cloenda 
El concert del proper dia 29 
set3 el primer que es realitzat3 a 
la nostra demarcaci6. Poste- 
riorment se'n far% un a Tortosa i 
dos a Tarragona 
de piles 
usades 
El Centre de Lectura fa 
da selectiva de piles us 
